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ク ト の 詳 細 はhttps://hermanmiller-ergokiosk-sendai.jp/
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３）1994年設立。世界各地で戦争や紛争、また自然災害の犠牲
となった人々への支援活動を行っている。2011年３月より
石巻にベースを設置しコミュニティ支援等を行う。
４）震災後に世帯数が激減し新たに門脇地区で新たに結成され
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11）または選択性緘黙。特定の場面や状況で話せない状態が
継続する子どもの行動問題。DSM-５では不安症群カテゴ
リー。
12）「協働」とは複数の主体が同じ目標を共有しともに活動す
ることである。
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